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Современное общество информационных технологий характеризуется
новейшими  информационными  системами  и  продуктами,  быстрым
накоплением и передачей информации, глобализацией процессов общества,
международным  сближением  информационных  взглядов  и
дифференцированной  кооперацией.  Развивается  новейшая  глобальная
информационная среда жизни, образования, коммуникации и производства,
получившая название инфосфера. Технологической базой информационного
общества  являются  глобальные  информационные  сети,  основным
компонентом  которых  является  Интернет.  Прогресс  в  сфере
телекоммуникаций  позволяет  открыть  совершенно  новые  сетевые
возможности  в  разных  областях  социальной  жизни:  политике,  экономике,
науке,  образовании,  культуре,  медицине,  здравоохранении,  что  требует
подготовки  и  переквалификации  специалистов,  внедрения  новых
современных  технологий  обучения,  отвечающим  требованиям
международного информационного общества.
Актуальность темы заключается в том, что результаты общественного
прогресса сегодня акцентируются на информационной сфере. Наступил век
информатики.  Этап  его  развития  в  настоящий  момент  можно  назвать
телекоммуникационным,  где  наибольшее  значение  отдается:  общению,
информации и знаниям. Так как профессиональные знания устаревают очень
быстро,  необходимо  их  непрерывно  совершенствовать,  поэтому
дистанционная  форма  образования  дает  сегодня  возможность  создания
систем  коллективного  самообучения,  всемирного  обмена  информацией,
независимо  от  времени  и  пространства.  Также,  системы  дистанционного
обучения  дают  равные  возможности  всем  слоям  населения  (школьникам,
студентам и т. д.) в любых странах исполнить права человека на образование
и  приём информации.  Следовательно,  эта  система  наиболее  равноценно и
гибко отвечает потребностям общества и создает все необходимые условия
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для реализации конституционного права на образование каждого гражданина
страны.
Основной целью дистанционного обучения является:
 повышение  качества  общего  образовательного  процесса  в
учебном заведении за счет использования информационных технологий; 
 увеличение охвата обучаемой аудитории и ограничение издержек
на  проведение  мониторинга  знаний  за  счет  использования  технологий
дистанционного обучения; 
 повышение управляемости учебного процесса с помощью систем
дистанционного  образования:  обеспечение  постоянного  мониторинга  со
стороны преподавателей, администрации учебного заведения, родителей; 
 сокращение нагрузки на преподавателей; 
 сокращение временных издержек на проверку качества знаний; 
 профессиональная подготовка и переподготовка работников;
 повышение  квалификации  педагогических  кадров  по
определенным специальностям и т.д.
Решение о выборе той или иной системы дистанционного образования
чрезвычайно  серьезно,  поскольку  от  него  в  значительной  мере  зависит
продуктивная  деятельность  всех  участников  образовательного  процесса  и
общий успех всего виртуального образовательного учреждения. 
К  основным  критериями  выбора  системы  управлением  обучения,
можно отнести следующие[38]: 
Функциональность. Определяет наличие в системе набора функций
различного  уровня,  таких  как  форумы,  чаты,  изучение  активности
обучаемых, управление курсами и обучаемыми.                 
Надежность. Этот параметр описывает удобство администрирования и
простоту  обновления  контента  на  базе  существующих образцов.  Удобство
управления и защита от внешних воздействий значительно влияют на подход
пользователей к системе и эффективности ее использования.                    
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Стабильность. Означает  качество  устойчивости  работы  системы  по
отношению  к  различным  режимам  работы  и  степени  активности
пользователей.                   
Стоимость. Складывается  из  стоимости  самой  системы,  а  также  из
расходов на ее внедрение, разработку курсов и сопровождение.    
Наличие  средств  разработки  контента.  Встроенный  редактор
учебного  контента  не  только  облегчает  разработку  курсов,  но  и  дает
возможность  интегрировать  в  едином  представлении  образовательные
материалы различного назначения.                    
Поддержка  SCORM. Стандарт  SCORM  является  международной
основой  обмена  электронными  курсами  и  отсутствие  в  системе  его
поддержки  снижает  мобильность  и  не  позволяет  создавать  переносимые
курсы.                    
Система  проверки  знаний.  Дает  возможность  в  режиме  онлайн
оценить  знания  обучаемых.  Как  правило  такая  система  включает  в  себя
тесты, задания и проверку активности обучаемых на форумах.                   
Удобство  использования. При  выборе  новой  системы  необходимо
обеспечить  удобство  ее  использования.  Это  важный  параметр,  поскольку
потенциальные ученики никогда не станут использовать технологию, которая
кажется большой или создает трудности при навигации. Технология обучения
должна быть разборчивой. В учебном курсе должно быть просто найти меню
помощи,  должно  быть  легко  переходить  от  одного  раздела  к  другому  и
общаться с инструктором.                    
Модульность.  В  новейших  системах  электронного  обучения  курс
может представлять собой набор блоков учебного материала, которые могут
быть использованы в других курсах.                   
Обеспечение доступа.  Обучаемые не должны иметь затруднений для
доступа к учебной программе, связанных их расположением во времени и
пространстве,  а также с возможными обстоятельствами, ограничивающими
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возможности  обучаемых  (ограниченные  функции  организма,  ослабленное
зрение).
Цель  работы:  Провести  анализ  систем  дистанционного  обучения  и
предложить наиболее подходящий вариант для образовательной организации.
Задачи работы: 
1.  Провести  анализ  систем  дистанционного  обучения
образовательной организации.
2. Разработать  рекомендации  по  выбору  системы  дистанционного
обучения для организации.
3. Создать курс в Moodle на тему «Введение в стандарты Web».
4. Создать курс в Eliademy на тему «Введение в стандарты Web».
5. Создать курс в Eauthor CBT на тему «Введение в стандарты Web».
6. Разработать вебинар по теме «Дистанционное обучение».
7. Разработать блог по теме «Дистанционное обучение».
8. Провести апробацию системы Eliademy, Moodle и Eauthor CBT в
образовательной организации.
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Глава 1. Описание предметной области исследования
1.1 Дистанционное обучение: понятие, виды и решаемые задачи
Дистанционное обучение – множество технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие  обучаемых  и  преподавателей  в  процессе  обучения,
предоставление  обучаемым  возможности  самостоятельной  работы  по
усвоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. [22]
Данное определение наиболее точно отражает отличия дистанционного
обучения от других форм обучения,  а  именно возможность  использования
современных  технологий  взаимодействия  между  слушателями,
преподавателями и другими участниками учебного процесса, а также наличие
технологий доступа к учебному контенту.
Процесс  дистанционного  обучения  заключается  в  самостоятельном
изучении  представленных  учебно-методических  материалов  под
руководством преподавателя,  выполнении контрольно-тестовых заданий по
каждому  разделу  учебно-практического  пособия,  где  итогом  является
положительная или отрицательная оценка. Во время самостоятельной работы
с материалами обучающийся может задавать все интересующиеся вопросы
преподавателю с помощью телефона, телефакса, электронной почты и других
возможных  средств  связи.  По  окончании  изучения  всех  разделов  курса
учащийся сдает экзамен.
Итоговые  проверки  знаний  состоят  в  предоставлении  обучаемому
тестовых  заданий,  составляемых  в  соответствии  с  целями  и  задачами
тестирования.  Можно  говорить,  что  множество  выполненных  заданий,
которое  составляет  реконструируемую  модель  знаний  обучаемого
сравнивается с эталонной моделью знаний.
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Заключительный  этап  вывода  итоговой  оценки  заключается  в
формально-структурном  исследованием  степени  несовместимости  подсети
эталонной  модели  (по  которой  предъявлялись  тестовые  задания)  с
реконструируемой сетевой моделью знаний обучаемого.
В  педагогической  практике  вузов  выработались  наиболее
известные виды дистанционного обучения, такие как:
• Лекции  дистанционного  обучения  (ДО),  в  отличие  от
традиционных  аудиторных,  исключают  живое  общение  с  преподавателем.
Использование  новейших  информационных  технологий  (гипертекста,
мультимедиа, ГИС-технологий, виртуальной реальности и др.) делает лекции
отчётливыми и наглядными. Такие лекции можно слушать в любое время, в
любом месте и не требуется записывать материал. 
• Семинары ДО являются динамичной формой учебных занятий.
Они  проводятся  с  помощью  видеоконференций,  позволяют  войти  в
дискуссию в любой точке ее развития, вернуться на несколько шагов назад,
прочитав  предыдущие  высказывания.  Преподаватель  может  оценить
освоение  материала  по  степени  инициативности  участника  дискуссии.
Увеличивается  число  взаимодействий  студентов  между  собой,  а  сам
преподаватель выступает в образе равноправного партнера.
• Консультации ДО являются одной из форм руководства работой
обучаемых и предоставлении им поддержки в самостоятельном прохождении
дисциплины.  Используются  телефон  и  электронная  почта,  а  также  -
телеконференция.  Консультации  помогают  педагогу  дать  оценку  личным
качествам  обучаемого:  интеллекту,  вниманию,  памяти,  воображению  и
мышлению.
• Лабораторные  работы  ДО  предназначены  для  практического
изучения материала. В традиционной образовательной системе лабораторные
работы требуют:  специального приспособления,  прототипов,  стилизаторов,
тренажеров, химических реактивов и т.д. Возможности ДО в будущем могут
значительно  облегчить  проблему  проведения  лабораторного практикума за
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счет  использования  мультимедиа-технологий,  ГИС-технологий,
имитационного  моделирования  и  т.д.  Виртуальная  реальность  позволит
показать  обучаемым  явления,  которые  в  обычных  условиях  показать
практически невозможно.
• Контроль  ДО  -  это  проверка  результатов  теоретического  и
практического освоения обучаемым учебного материала.  Особое  внимание
уделяется тестовому контролю, в котором,  как правило,  содержится ёмкий
перечень  вопросов  по  дисциплине,  на  каждый  из  которых  предлагается
несколько вариантов ответов. Студент должен выбрать среди этих вариантов
правильные ответы. Тем самым, можно сказать, что тесты являются одной из
форм самоконтроля.
Далее  подробно  рассмотрим  задачи  дистанционного  обучения.  В
достаточно общем виде их можно сформулировать следующим образом: 
1. Контроль знаний в режиме реального времени.
2. Управление учебным процессом. Одна из самых сложных задач,
выполняемая  при помощи современных технологий и  включающая в  себя
упорядочение  всей  учебной  деятельности,  набор  групп  студентов,
распределение  временной  нагрузки  между  преподавателями,  выдачу
различных  документов  и  сертификатов  и  другую  организационную
деятельность. 
3. Снижение  затрат  на  проведение  обучения  (отсутствуют  такие
затраты, как аренда помещений, оплата проезда к месту учебы, как учащихся,
так и преподавателей).
4. Организация  обратной  связи  с  учащимися,  что  является
наиважнейшим  фактором  своевременной  корректировки  преподавателем
учебного процесса.
5. Проведение обучения большого количества человек.
6. Создание  корпоративных  онлайновых  систем  обучения,
повышения квалификации и переквалификации.
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7. Углубление  возможностей  получения  профессионального
образования.
8. Расширение системы дополнительного образования.
1.2 Основные принципы систем дистанционного обучения
Наиболее  широким  и  значимым  общим  принципом  ДО  является
принцип гуманизации.  Это объясняется тем, что процесс дистанционного
обучения гуманистичен к личности, то есть учеба не ограничивается жестким
временным регламентом,  слушатель имеет возможность  сам разрабатывать
план  обучения,  выбирать  необходимые  дисциплины,  опираясь  на
возможности различных вузов, а также совмещать учебную деятельность с
трудовой,  а  процедура  приема в  систему  ДО является «открытой», со
свободным доступом[36].
Принцип  гуманизации  является  основным в системе интенсивного
обучения,  но  может  быть  удачно  перенесен  на  системы  ДО,  так  как  его
главная сущность заключается в направленности образовательного процесса
к  человеку,  что  проявляется в  обеспечении  максимально благоприятных  и
комфортных условий для овладения обучающимися необходимыми знаниями
и  накопления  определенного  опыта, заключенном  в  содержании
обучения, освоении  выбранной  профессиональной  деятельности, что
позволит  развить  и  проявить  творческую  индивидуальность, овладеть
высокими нравственными,  интеллектуальными и физическими качествами,
которые в  будущем  смогут  обеспечить  социальную
защищенность, безопасное и комфортное существование.
Специфические принципы дистанционного обучения:
Принцип  интерактивности.  Интерактивность  –  это  воздействие,
влияние  друг  на  друга.  Данный  термин  прочно  закрепился  в  сфере
компьютерного  обучения  и  стал  выражать  собой  один  из  основных
принципов дистанционного обучения. С помощью дистанционного обучения
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традиционные  способы  образования,  такие  как  лекции,  книги,  учебные
фильмы, стали доступны в электронном варианте, т.е. стали интерактивны.
Сейчас  интерактивность  выступает  как  критерий  качества  обучающих
программ.
Развитие  новых  способов  обучения  на  основе  современных
информационных  технологий,  таких  как  гипертехнологий,  искусственного
интеллекта, мультимедиа, телематических систем и других, влечет за собой
внедрение принципа интерактивности во всех новых формах.
Принцип открытости. Использование принципа открытости привело к
значительным  организационным  изменениям,  которые  стали  практически
осуществимы благодаря внедрению новых технологий хранения, переработки
и передачи информации.
Нехватка  диалога  во  многих  системах  дистанционного  обучения
считается  серьезным недостатком современного  образования,  наибольшую
важность  приобретает  дискуссия  между  людьми,  свободный  обмен
мнениями, способность обоснованно и убедительно аргументировать.
Принцип  открытости  образования  также  означает  возможность
свободного  зачисления  в  число  обучаемых,  составления  индивидуального
учебного плана, определения места, времени и темпов обучения.
Основой открытого образования выступает детально разработанная и
изученная  образовательная  среда,  в  которой  обучаемый  ориентируется
самостоятельно,  стремясь  к  достижению  стоящих  перед  ним
образовательных целей и задач. Общим для открытого и гибкого образования
является  использование  многих видов  учебных материалов  и  способов  их
доставки.  Однако,  если  для  открытого  образования  характерна  полная
открытость  в  отношении  времени,  темпов  и  последовательности  изучения
учебного  материала,  то  гибкое  образование  более  управляемо  в  этих
аспектах.
Принцип открытости применительно к высшему образованию означает:
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 открытое поступление в вуз, то есть отсутствие любых условий и
требований для зачисления, кроме одного - достижение возраста 18 лет;
 открытое  планирование  обучения,  т.е.  возможность
беспрепятственного  составления  индивидуальной  программы  обучения
путем выбора из системы курсов;
 отсутствие  временных  рамок  и  свобода  в  выборе  темпов
обучения, то есть прием документов в ВУЗ осуществляется в течение всего
года, а сроки обучения не фиксированы;
 свобода в выборе места обучения, то есть студенты отсутствуют в
учебных  аудиториях  основную  часть  учебного  времени  и  могут
самостоятельно выбирать, где учиться.
Принцип  гибкости. Одной  из  основных  характеристик  учебного
материала  в  современном  учебном  процессе  является  гибкость,
заключающаяся  в  возможности  преподавателю  приспосабливать  учебный
план  к  индивидуальным  особенностям  обучаемого,  что  необходимо  для
проявлений  его  активности.  Стоит  сказать,  что  учебный  материал  можно
назвать гибким, если он хорошо структурирован, организован и развит.
Принцип  гибкости  является  ведущим  на  всех  этапах  разработки
учебного  материала  на  базе  современных  информационных  технологий,  а
именно:
 на  этапе  разработки  архитектуры  компьютерных  обучающих
систем;
 при построении прикладных обучающих программ;
 при  формировании  конкретного  учебного  процесса  путем
сочетания различных способов и средств обучения.
О  гибкости  обучения  также  часто  говорят  в  рамках  деятельности
учебных или ресурсных центров дистанционного образования, где гибкость
обеспечивается наличием в данных центрах множества различных учебных
материалов,  представленных  как  в  традиционных  формах  (книгах,
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консультациях преподавателей), так и основанных на новых компьютерных
коммуникационных  технологиях,  а  также  хорошей  структуризацией  и
организацией этих материалов. Часто должную организацию этих материалов
связывают  с  деятельностью  ассистента  учебного  центра,  так  как  наличие
такого  помощника  определяет  гибкий  подход  к  обучению  от  полностью
открытого, где только сам обучаемый путем выбора из модульной системы
курсов определяет набор изучаемого материала, время и последовательность
изучения.
Таким  образом,  современные  информационные  технологии
предоставляют новые полезные средства для надлежащего структурирования
и организации материала в соответствии с принципом его гибкости.
Принцип  модульности.  Позволяет  реализовать  принцип  гибкости
учебного  материала  на  уровне  архитектуры  обучающих  систем.  Каждый
отдельный  курс  программ  создает  общее  конечное  представление  об
определенной предметной области, что позволяет из набора отдельно взятых
курсов-модулей  формировать  итоговую  учебную  программу,  отвечающую
индивидуальным  или  групповым  потребностям.  Данный  фактор  может
усиливаться по мере дальнейшего ввода новых курсов.
Принцип  экономической  эффективности. Мировая  оценка
образовательных систем показывает, что стоимость ДО, в среднем, на 50%
дешевле  традиционных  форм  образования.  Опыт  российских
негосударственных  центров  ДО показывает, что  их  затраты на  подготовку
специалиста составляют примерно 60% от затрат на подготовку специалистов
по дневной форме.
Относительно  низкая  себестоимость  обучения  достигается  за  счет
унификации  представления  и  содержания  материала,  возможности
применения технологий ДО с большим количеством обучающихся, а также за
счет  более эффективного и целесообразного использования существующих
учебных площадей и технических ресурсов.
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Принцип  адаптивности. Появление  новых  информационных
технологий требует постоянного поиска новых способов усиления адаптации
процесса обучения к особенностям обучаемого. 
Принцип  передаваемости. Современные  телекоммуникации
предоставляют технические средства для передачи образовательных текстов,
аудио- и видеозаписей, телевизионных и компьютерных программ учебного
назначения практически по всему миру.
Современные  телекоммуникации,  объединяя  людей  из  разных  стран,
делают  более  значимыми  существующие  между  ними  языковые  барьеры.
Однако современные технологии предоставляют новые средства для решения
этого  вопроса.  Выделяют  два  направления  разработки  этих  средств:  во-
первых,  это  разработка  основанных  на  современных  технологиях
эффективных курсов обучения иностранному языку, во-вторых, это развитие
компьютерных  средств  перевода  учебного  материала  с  одного  языка  на
другой.
Ориентация  на  потребителя. Одной  из  наиболее  важных  причин
успеха  развития  ДО  является  невозможность  некоторых  людей  регулярно
посещать  учебные  занятия,  поэтому  системы  ДО  становятся
клиентоориентированными, расширяя доступ к качественному, проверенному
на опыте образованию.
Принцип  сознательности  и  активности. Сознательность  обучения
заключается  в  том,  что  учащиеся  должны  понимать  смысл  усваиваемых
знаний, умений и навыков, четко представлять предназначение своей учебной
деятельности, владеть её приемами, уметь применять приобретенные знания
на практике, а также формировать на основе знаний устойчивые убеждения и
быть способным к самоконтролю.
Принцип систематичности и последовательности. Систематичность
в обучении означает овладение научными знаниями, умениями и навыками в
строго определенном порядке, чтобы система проявлялась не только внешне,
но и создавалась в сознании учащихся.
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Последовательность определяет логическую обоснованность изучения,
где последующие разделы плавно перетекают из предыдущих и опираются на
них, тем самым подготавливает дальнейшую ступень в учебной деятельности
учащихся[27].
Таким  образом,  дистанционное  обучение  нами  рассматривается  как
определенный  вид  обучения,  которому  характерны  самостоятельные
функции,  принципы,  способы  взаимодействия  субъектов  образовательного
процесса, которые способствуют творческому саморазвитию обучающегося.
1.3 Информационные технологии, применяемые в дистанционном
обучении
Применяемые  в  дистанционном  обучении  информационные
технологии можно разделить на три группы[33]:
 технологии представления образовательной информации;
 технологии передачи образовательной информации;
 технологии хранения и обработки образовательной информации.
В совокупности они и образуют технологии дистанционного обучения.
Наибольшая  роль  и  значение  при  реализации  образовательных  программ
отводятся  технологиям  передачи  образовательной  информации,  так  как
именно они обеспечивают процесс обучения и его поддержку.
Любой процесс обучения всегда подразумевает передачу информации
от преподавателя к студенту и наоборот, именно поэтому любую технологию,
применяемую в образовании, можно охарактеризовать как информационную.
Однако,  часто  под  термином  "информационные  технологии"  понимают
технологии,  которые  хоть  каким-то  образом  связаны  с  компьютерной
техникой  и  средствами  телекоммуникации.  Поэтому  необходимо  наиболее
точно  интерпретировать  следующие  понятия,  имеющие  первостепенное





Образовательная  информация -  это  знания,  которые  необходимо
передать обучаемому для того, чтобы он мог квалифицированно выполнять
ту или иную деятельность[37].
В  дисциплинарной  модели  обучения,  присущей  очной  системе
образования,  толкователем  знаний  выступает  преподаватель,  а  при
дистанционной  форме  обучения  данная  роль  в  большей  мере  отводится
самому студенту, поэтому к качеству образовательной информации, а также
способам ее представления должны предъявляться повышенные требования.
В  первую  очередь,  проверка  качества  должна  затрагивать  вновь
создаваемые электронные учебники, информационные базы и банки знаний,
справочные  и  экспертные  системы,  которые  так  или  иначе  могут  быть
использованы  в  целях  образования.  Описываемая  в  них  информация,  в
отличие  от  той,  что  представлена  в  печатных  изданиях,  должна  иметь
совершенно иную структуру и иной формат представления, что обусловлено
психофизиологическими  особенностями  восприятия  информации  с  экрана
компьютера и технологией доступа к ней.
Образовательная информация не должна содержаться только в одном
месте. Необходимо такое её распределение, которое будет иметь островной
тип для обеспечения максимально возможного доступа студентов из любых
удаленных  мест,  во  избежание  значительного  увеличения  загрузки
телекоммуникационных каналов. Такими центрами информации могут стать
крупные библиотеки и научно-образовательные центры, созданные на базе
ведущих вузов.
Образовательные технологии - это комплекс дидактических методов и
приемов,  используемых  для  передачи  образовательной  информации  от  ее
источника к потребителю и зависящих от формы ее представления[15].
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Особенность образовательных технологий состоит в том, что они носят
опережающий характер развития по сравнению с техническими средствами,
так  как  использование  компьютера  в  образовании  приводит  к  пересмотру
всех  компонентов  процесса  обучения.  В  интерактивной  среде  "студент  -
компьютер - преподаватель" большое внимание следует уделять воздействию
на  образное  мышление  с  помощью  использования  технологий,  которые
активизируют правое полушарие, синтетическое мышление. Следовательно,
представление  учебного  материала,  информации  и  мыслей  преподавателя
должно  представляться  в  виде  образов.  Таким  образом,  образовательные
технологии ДО должны быть визуализированы.
К  образовательным  технологиям,  наиболее  подходящими  для
использования в дистанционном обучении, относятся:
 видео-лекции;
 мультимедиа-лекции и лабораторные практикумы;
 электронные мультимедийные учебники;
 компьютерные обучающие и тестирующие системы;
 имитационные модели и компьютерные тренажеры;
 консультации и тесты с использованием телекоммуникационных
средств;
 видеоконференции.
Информационные  технологии -  это  аппаратно-программные  средства,
базирующиеся  на  использовании  вычислительной  техники,  которые
обеспечивают хранение и обработку образовательной информации, доставку
ее  обучаемому, интерактивное  взаимодействие  студента  с  преподавателем
или педагогическим программным средством, а также тестирование знаний
студента[24].
В учебном процессе важно то, насколько информационная технология
способствует достижению образовательных целей. В основе выбора средств
коммуникации  и  технологий  должен  лежать  анализ  содержания  учебных
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курсов,  оценка  степени  активности  обучаемых,  их  вовлеченности  в
образовательный  процесс,  заинтересованности  в  конкретных  целях  и
итоговых результатах обучения. Можно утверждать, что результат обучения
зависит, в большей мере, от качества разработки и предоставления учебных
курсов.
Выбор  технологий  должен  основываться  на  специфических
особенностях  конкретных  предметных  областей,  анализе  типов  учебных
заданий и упражнений, отвечать характерным чертам обучаемых.
1.4 Исследование систем дистанционного обучения
Существует  множество  доступных  систем дистанционного обучения.
Рассмотрим их.
Teachbase (http://go.teachbase.ru/)
Рис. 1. Главная страница Teachbase
Teachbase -  это  онлайн-система  корпоративного  обучения
с возможностями  организации  полноценных  вебинаров.  В  сервисе  можно
создавать разнообразные курсы с обучающими материалами и тестами. Курс
можно  легко  присвоить  конкретной  группе  студентов.  Функции  вебинара
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включают  в себя  документы,  рабочий  стол,  чат,  рисование  чего-либо
на экране.
Возможности системы Teachbase:
 Создание  и редактирование  курсов,  с помощью  готовых
материалов.
 Можно  загружать  такие  файлы  как:  PowerPoint,  Word,  PDF,  и
видеоролики из YouTube.
 Проводить тесты с обратной связью.
 Имеется  поддержка  открытых  вопросов,  с единичным
и множественным выбором, сопоставлением, «да-нет» и др.
 Вебинары  с  аудио,  видео  и  чатом без  лишних  установок
дополнительных программ.
 Архив  файлов  с доступом  с любого ПК  и групповыми  правами
доступа.
 Создание отчётов и детальной статистики с разными фильтрами.
 Брендирование  системы  при  помощи  своего  логотипа
и корпоративных оттенков.
 Шифрование информации через SSL.
 Создание полноценных баз знаний с загрузкой DOC, XLS, PDF,
PPT, JPG и других файлов.
 Выдача сертификатов.
 Возможность  делать  запись  вебинаров  и  демонстрировать
рабочий стол.
 Общение в общем и приватном чате.
 Работа с белой доской.
 Уведомления о последних событиях.
iSpring  Online  (www.ispring.ru)  –  платформа  для  корпоративного
обучения  с  мощным  инструментом  разработки  учебных  материалов  и
облачной системы дистанционного обучения.
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 Для  работы с  iSpring  Online  не  требуется  специальной  подготовки,
интерфейс  выглядит  современно и  интуитивно  понятен.  Система  готова  к
использованию сразу после регистрации на сайте.
 iSpring Online  используют как  крупные компании с  развитой  сетью
филиалов, так и частные бизнес-тренеры, репетиторы. 
Рис. 2. Главная страница iSpring Online
Moodle (http://localhost/moodle/my/)  -  модульная  объектно-
ориентированная динамическая учебная среда.  Moodle - это пакет, который
обычно  определяют  как  систему  управления  курсами  или  систему
управления обучением. 
Основной  учебной  единицей  Moodle  являются  учебные  курсы.  В
рамках такого курса можно организовать: 
1. Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для этого
могут использоваться такие элементы как: форумы, чаты
2. Передачу  знаний  в  электронном  виде  с  помощью  файлов,
архивов, веб-страниц, лекций. 
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3. Проверку  знаний  и  обучение  с  помощью  тестов  и  заданий.
 Результаты работы ученики могут отправлять в текстовом виде или в виде
файлов. 
4. Совместную  работу  учебную  и  исследовательскую  работу
учеников по определенной теме,  с помощью встроенных механизмов wiki,
семинаров, форумов и пр. 
Рис. 3. Главная страница системы Moodle 
Eliademy (https://eliademy.com/)
Простая и функциональная в использовании платформа. На ней можно
провести  дистанционный  курс,  разместить  учебные  материалы  для
слушателей, вести журнал успеваемости, общаться с учащимися на форумах.
Платформа позволяет создать сертификаты об окончании курса.
Eliademy построена  на  основе  Moodle,  однако имеется  ряд  отличий,
главных из них два: 
Eliademy  -  существенно  проще.  При  первом  знакомстве  с  этим
сервисом  может  даже  возникнуть  вопрос  "И  это  всё?".  Функционал
действительно очень прост и интуитивно понятен, такого обилия кнопок и
возможных действий, как есть в Moodle, здесь нет. И это значительный плюс,
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потому  что  на  сложность  Moodle,  несмотря  на  всю  её  популярность,
жалуются практически все. 
Рис. 4. Главная страница системы Eliademy
Eliademy - это не только платформа для создания курсов. Это MOOC -
место, где предоставляются Массовые Открытые Онлайн Курсы, на которые
может записаться любой желающий (хотя пока что количество желающих не
велико).  Кроме  этого  на  Eliademy  не  так  давно  появилась  возможность
университетам  и  организациям  создавать  платные  курсы,  но  для  любого




 Создания каталога курсов под своим брендом.
 Создание электронного сертификата с логотипом организации.
 Редактор курсов.
 Интерактивный форум.




 Магазин онлайн курсов.
 Система уведомлений.
 Календарь.
 Просмотр документов MS Office.
 Аналитика.
 Конфиденциальные курсы и видео.
 Управление пользователями и курсами.
 Инструменты администрирования.
eAuthor  (http://eauthor.ru/)  предназначен  для  разработки  учебных
курсов, тренингов и упражнений. 
Рис. 5. Главная страница конструктора учебных курсов eAuthor CBT
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Конструктор  позволяет  создавать  интерактивные  руководства,
тренинги,  слайд-курсы  и  учебно-мелодические  комплексы.  Программа
предлагает  на  выбор  несколько  типовых  педагогических  шаблонов,
модифицируя которые можно создавать электронные курсы с соблюдением
правил построения учебного материала. Программа позволяет автоматически
разбивать длинные тексты на смысловые части, формировать словарь, связать
учебные материалы гипертекстовыми ссылками.
Созданный  учебный  курс  может  обладать  следующими
характеристиками и свойствами:
-  включать  в  себя  средства  предварительного,  промежуточного  или
итогового контроля, а также аттестационные блоки;
- быть защищенными от несанкционированного использования;
В первой главе были изучены такие аспекты Дистанционного обучения,
как:  понятие,  принципы,  виды  и  решаемые  задачи.  Также  исследованы,
информационные  технологии,  системы  и  программное  обеспечение  для
дистанционного обучения.  На основе полученных знаний,  во второй главе
будет проходить имитация систем дистанционного обучения.
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Глава 2. Анализ систем дистанционного обучения
2.1 Создание вебинара по теме: «Дистанционное обучение»
Вебинар –  это  современный  мультимедийный  инструмент  для
организации  дистанционного  обучения  и  делового  общения  с  помощью
интернет-технологий[38].
С  помощью  вебинара  можно  провести  семинар,  доклад,  лекцию,
обучающий курс, тренинг, презентацию, совещание, встречу, конференцию и
проч. в режиме прямой трансляции, когда все участники находятся удалённо
друг от друга. 
Вебинар  проводится  для  более  чем  двух  участников,  тем  он  и
отличается от обычной Skype-связи. 
Технически вебинар можно организовать, используя web-технологии. А
именно  связь  в  онлайн-режиме  между  участниками  осуществляется  с
помощью  специального  сервера,  куда  можно  попасть  по  пригласительной
интернет-ссылке  платно  или  бесплатно.  Этот  сервер  –  это  своего  рода
виртуальная «аудитория», объединяющая всех участников на расстоянии.
Вебинары (онлайн курсы),  в  отличие  от  традиционных семинаров  и
тренингов, не требуют выделения 1-2 дней на посещение. Время вебинара не
съедается  кофе-брейками/паузами,  перерывом  на  обед  и  дорогой.  Два
двухчасовых  вебинара  равносильны  по  эффективности  обычному
однодневному тренингу.
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Наиболее известные технические провайдеры вебинаров (для аренды):
v-class.ru, webinar.ru, comdi firmbook
Несмотря  на  многообразие  возможностей  вебинаров,  повышающих
эффективность проведения учебных мероприятий в ВУЗах, учебных центрах
и компаниях:
 Интегрированная  платформа  -  позволяет  автоматизировать
электронное обучение во всех его формах - электронные курсы (разработка и
управление),  тесты,  вебинары,  опросы.  Позволяет  в  единой системе  вести
учет  обучаемых  для  всех  форм  обучения,  единую  статистику  по
результативности обучения,
 Анализ  обратной  связи  -  чтобы  обучение  было  эффективным
необходимо  собирать  от  обучаемых  обратную  связь.  Платформа
поддерживает сбор и анализ анкет обратной связи от обучаемых;
 Система тестирования - позволяет преподавателю запускать ранее
созданные  с  помощью  редактора  тесты  до,  после  и  вовремя  вебинара.
Система хранит детальные протоколы по тестированию, которые могут быть
проанализированы преподавателем;
 Анализ  активности  обучаемых  -  фиксирование  активности
обучаемых  (сообщения  в  чате,  участие  в  опросах  и  тестах,  рисование  на
доске) в базе данных и предоставление аналитических отчетов для анализа
активности обучаемых;
 Оценивание участия в вебинарах - для учебного процесса важно
наличие  возможности  для  преподавателя  проставить  оценку  за  участие  в
вебинаре,  написать  комментарий  по  итогам  обучения.  Обучаемые  могут
познакомится со своими оценками в личном кабинете
 Дополнительные учебные материалы - для целей обучения важно
иметь  возможность  разместить  на  своем  учебном  портале  учебные
материалы с которыми обучаемые могут знакомится до и после вебинара.
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 Дополнительная информационная поддержка учебного процесса -
помимо вебинаров реализованы форумы и блоги, в которых обучаемые могут
общаться между собой и с преподавателями до и после вебинаров





 онлайн-встречи, клубы и совещания;
 видео собеседования.
Преимущества вебинаров:
Для организаторов вебинар выгоден потому что: 
 меньше организационных  затрат таких  как  аренда  помещения,
техники, оплата работы обслуживающего персонала, кейтеринг и прочее.
 экономия  расходных  материалов  для  мероприятия,  таких  как
бумага, ватман, прожекторы, доски для демонстрации, распечатка материалов
и прочее. Вся информация на вебинарах представляется в цифровом виде.
Для участников вебинар выгоден потому что:
 Не надо тратить  время и деньги на  дорогу, на  проживание,  на
другие издержки.
 Не нужно подстраивать свои дела и рабочий график под то или
иное событие.
 Обучение  или  работа  происходят  в  привычной  окружающей
атмосфере.
 Не  требуется  никакого  дополнительного  технического
оборудования  или  специальных  знаний.  Всё  необходимое  программное
обеспечение ограничивается браузером на компьютере и гарнитурой.
 Системные  требования  к  компьютеру  –  стандартные,  ничего
нового и необычного.
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 Нет никаких неудобств, если пропустил начало вебинара. Можно
подключиться к общему процессу, никого не отвлекая. Также потом можно
будет отдельно ознакомиться с полной версией вебинара в записи. Эту запись
можно  будет  в  дальнейшем  использовать  не  только  как  памятку,  но  и
для обучения следующих сотрудников, для формирования информационной
обучающей базы компании.
Вебинар  -  новая  интернет-технология,  но  которая  очень  активно
используется  теми,  кто понимает  ценность  времени.  Вебинаров,  интернет-
конференций  с  каждым  днем  проводится  все  больше  и  больше  самыми
различными компаниями. Как минимум это интересно.
Для создания вебинара я рассмотрел сервисы:
WizIQ (https://www.wiziq.com/)
Рис. 6. Главная страница личного кабинета в WizIQ
Есть два вида аккаунта – бесплатный и платный. Платный отличается в
основном  расширенным  функционалом,  наличием  техподдержки,
возможностью  хранить  файлы  на  сервере wiziq.com,  возможностью
подключения русского интерфейса и принятием оплаты участников. Помимо
основных функций, есть вещание видео, доска для рисования, и т.п. 
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Число  участников,  что  в  платном,  что  в  бесплатном  варианте,
ограничено – 500 слушателей.
Плюсы:
 множество функций, комплексный сервис “все-в-одном”;
 цена;
 вещание через сайт, не нужны дополнительные программы;
 стабильная работа;
 богатый функционал бесплатного аккаунта.
Минусы:
 из-за  отсутствия  русского  языка  интерфейса  может  вызвать
сложность;
 тарифный план только один – абонентская плата за год.
Стоимость проведения тренинга: от $50 до 160 (абонентская плата за
год, меньший период не предлагают).
Gotomeeting (https://global.gotomeeting.com/#)
Рис. 7. Главная страница личного кабинета в Gotomeeting
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В  набор  функций  входят  презентации  и  скриншот  экрана  своего
компьютера, есть видео. Так же присутствует пробный бесплатный доступ,
но при регистрации просят ввести данные банковской карты.
Плюсы:
 очень удобный и функциональный;
 две недели пробного периода без каких-либо ограничений
Минусы:
 нужно скачивать программу для вещания;
 нельзя вывести чат на большой экран;
 цена при ограничении до 25 чел.
Стоимость  проведения  тренинга: $49/месяц  при  ограничении  в  25
участников, $99/месяц при ограничении в 1000 участников.
Еxpertsystem.in (https://expertsystem.ru/cp/#/)
Рис. 8. Главная страница личного кабинета в Еxpertsystem.in
Очень  функциональная  площадка  для  вебинаров.  Помимо  основных
необходимых  функций  предоставляет  множество дополнительных
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возможностей. Бесплатный аккаунт 2 дня, но есть удобные тарифные планы
на выбор. Площадка для вебинаров простая и удобная в использовании. Есть
минимальный  необходимый  функционал  –  аудио,  видео,  чат,  загрузка
презентаций, управление доступом. Реализация интерфейса самой системы
внешне очень красивая. 
Плюсы:
 несколько тарифных планов на выбор;
 вещание через сайт, не нужны дополнительные программы;
 создавать страницы подписки;
 организовать массовую рассылку;
 нет ограничений по количеству участников;
Минусы:
 прежде  чем  начать  работать  с  сервисом –  желательно  изучить
видео уроки;
 бесплатный аккаунт ограничен 2-мя днями.




Рис. 9. Главная страница личного кабинета в Webinar
Наличие бесплатного аккаунта. Позволяет демонстрировать документы
Power  Point,  Word,  Excel,  транслировать  свой  экран,  обмениваться
сообщениями в чате. Доступна функция записи.
Плюсы:
 множество возможностей: тренинги, тесты, демонстрация видео,
презентаций и документов;
 не нужно подключать дополнительные программы;
 поддержка мобильной версии – приложения доступны в App Store
и Google Play
 несколько тарифных планов.
В качестве сервиса для проведения вебинара мной был выбран сервис
«Webinar.ru». В нём есть все функции для проведения вебинара такие как:
демонстрация  экрана,  редактирование  записи,  добавление  файлов
формата  .avi,  .mp3,  .doc,  .pdf,  .ppt.   Запись  вебинара  доступна  по  ссылке:
https://events.webinar.ru/2401863/418861/record/428749
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Рис. 10. Вебинар на тему «Дистанционное обучение»
2.2 Создание курсов в системах дистанционного обучения Moodle,
Eliademy и eAuthor CBT
В этом параграфе будут показаны возможности систем дистанционного 
обучения и сделанные мной курсы.
Eliademy
На рисунке 11 представлена главная страница дистанционной системы
Eliademy.
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Рис. 11. Главная страница системы Eliademy
На  главной  странице  системы  Eliademy присутствуют  такие
гиперссылки как:  мои курсы, календарь и каталог.  При раскрытии окна
мои  курсы  выводится  список  имеющихся  лекций,  что  очень  удобно  для
восприятия студента. Во вкладке календарь учитель может просмотреть или
добавить  заметки.  В  каталоге  студент  может  записаться  на  любой
интересующий его курс.




На  рисунке  13  показано,  что  включает  в  себя  лекция  «Введение  в
стандарты Web»
Рис. 13. Содержание курса
На  рисунке  14  представлен  интерфейс  гиперссылки  Журнал
успеваемости,  где  преподавателю  видны  фамилии  студентов,  прошедших
тесты, а также их результаты.
Рис. 14. Журнал успеваемости
Так  же  преподаватель  может  открыть  тест  отдельного  студента  и
посмотреть  правильные  и  неправильные  ответы,  что  поможет
скорректировать  план  обучения,  сделать  упор  на  плохо  освоенные  темы.
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Имеется возможность выдать сертификат о прохождении курса. Результаты
теста можно экспортировать в форматы .txt и .csv.
Рисунок  15  наглядно  показывает  содержание  раздела  Обсуждения.
Здесь  преподаватель  может  создать  отдельную  беседу,  где  в  вопросно-
ответной  форме:  беседы,  переговоров,  консультации  могут  обсуждаться
конкретные  лекции.  Такая  форма  помогает  привлечь  внимание  студента,
расположить  его  к  себе,  установить  с  ним  доверительные  отношения,
своевременно получить необходимую информацию.
Рис. 15. Обсуждения
На рисунке 16 показано как происходит настройка курса. Здесь можно
выбрать тип курса: 
- самообучение — это когда студенты могут обучаться самостоятельно.
-  активное  обучение  —  это  когда  преподаватель  может  настроить
график прохождения курса, его дату начала и окончания.
- завершен это значит, что курс будет отображен как "завершенный" для
всех студентов. Студенты сохранят доступ к курсу, а преподаватель сможет
редактировать его далее.
Так  же  можно  настроить  доступ  к  курсу  и  выбрать  лицензию
материалов курса.
Миниатюра курса автоматически генерируется из обложки курса. Так
же можно загрузить любое другое изображение.
Система  Eliademy полностью удовлетворяет критериям, указанным во
введении.  В  системе  имеется  форум,  возможность  управления  курсами,  а
также можно проводить анализ активности учащихся. Система бесплатна. В
систему проверки знаний включены: тесты и задания.
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Рис. 16. Настройки курса
Moodle
Для  облегчения  восприятия  программы  на  рисунке  13  представлена
главная страница дистанционной системы Moodle.
На главной странице системы Moodle присутствуют такие гиперссылки
как:  домашняя страница,  страницы сайта,  курсы,  администрирование,
личные файлы и календарь. При раскрытии окна курсы выводится список
имеющихся лекций, что очень удобно для восприятия студента. Во вкладке
календарь  отображаются  события  сайта,  курса,  групповые  события  и
собственные  события  пользователя.  На  странице  сайта  находятся  такие
гиперссылки  как:  участники,  блог  сайта,  значки  сайта,  заметки,  теги  и
календарь. Блок пользователи на сайте показывает список участников курса,
которые сейчас работают на сайте.
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Рис. 17. Главная страница системы Moodle
На  рисунке  18  показано,  что  включает  в  себя  лекция  «Введение  в
стандарты Web».
Рис. 18. Содержание курса и тесты
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На рисунке 19 показаны настройки курса.
«Режим  редактирования»  позволяет  прямо  со  страниц  сайта
производить настройку его элементов. Например, настроить расположение и
вид функциональных и информационных блоков.
Функция «Переключиться к роли...» дает возможность администратору
оценить  все  изменения,  произведенные  на  сайте,  с  точки  зрения  его
пользователей.  Т.е.  в любой момент администратор может посмотреть,  как
будут  выглядеть  страницы  сайта  при  открытии  их  пользователями  с
различными ролями в системе.
Во вкладке «записанные на курс пользователи» можно записать новых
пользователей.
Во вкладке «способы записи  на  курс» выбирается  способ  записи  на
курс. Есть три вида:
 зачисление вручную это когда разработчик курса или учитель сам
записывает  студентов  на  свой  курс,  выбирая  их  из  списка
зарегистрированных на сайте пользователей.
 гостевой  доступ  —  это  когда  любой  пользователь,  даже  не
зарегистрированный в системе, сможет просматривать материалы курса, но
не будет иметь возможности работать с заданиями, тестами и т.д.
 самостоятельная  запись  —  это  когда  студент  регистрируется  в
системе и сам записывается на курс.
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Рис. 19. Настройки курса
Во вкладке «группы» преподаватель может создать группу и настроить
её.
Во  вкладке  «права»  можно  посмотреть  из  списка  пользователей  их
права.
Во  вкладке  «другие  пользователи»  идет  назначение  ролей
пользователям
Во вкладке «фильтры» происходит настройка фильтров
Во вкладке «отчеты» существует 4 вида отчета:
 журнал  событий.  В  отчете  необходим  выбрать  значения  из
раскрывающихся  списков  (участники,  дата,  действия),  а  затем  нажать  на
кнопку «Получить события журналов»
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 события в реальном времени. В отчете показываются события за
последний час.
 отчет  о  деятельности.  Доступен  для  каждого  студента  так  же
свидетельствует о деятельности и вкладе в текущий курс.
 участие в курсе. В отчете отображается вовлеченность студентов
в  учебный  процесс  и  их  активность  по  выбранным  элементам  курса.
Преподаватель  видит тех,  кто отстает  или  вовсе  не  приступил  к  работе  в
данном  материале  и,  опираясь  на  полученную  информацию,  имеет
возможность  отправить  текстовое  сообщение  с  призывом  приступить  к
изучению материала.
Во вкладке «Оценки» - возможно управление оценками. Пункт Отчет
по оценкам позволяет сформировать отчет по оценкам всех участников, пункт
Отчет по пользователю формирует сведения об оценках пользователя.
Во  вкладке  «Значки»  можно  добавить  или  посмотреть  имеющиеся
значки.
Во вкладке «Резервное копирование» существует список модулей, из
которых необходимо выбрать подлежащие резервному копированию. 
Во вкладке «Восстановление» можно восстановить курсы из резервных
копий, сделанных системой Moodle. 
Во вкладке «Импорт» можно импортировать данные курса из любого
другого курса, в котором у учителя есть право на редактирование.
Вкладка «Очистка» необходима для удаления всех данных учащихся.
Это может понадобится, когда учащиеся закончили курс и идет подготовка к
приему  новых  учеников  или,  когда  требуется  массово  удалить  некоторые
пользовательские данные. По нажатию кнопки, загружается форма, в которой
следует выбрать удаляемую информацию и нажать кнопку «Чистка курса».
При помощи вкладки «Банк вопросов» можно создавать, просматривать
и редактировать курса. Эти вопросы затем могут быть использованы в любом
модуле курса, например, в тестах.
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Система  Moodle полностью  удовлетворяет  критериям,  указанным  во
введении. В ней есть возможность проводить анализ активности учащихся с
помощью отчетов.  Система  бесплатна,  однако версия  только локальная.  В
систему проверки знаний включены: тесты, опросы, семинары.
eAuthor CBT
Для  облегчения  восприятия  программы  на  рисунке  20  представлена
главная страница конструктора учебных курсов eAuthor CBT.
Рис. 20. Настройки курса
У курса есть два режима изучения:
 Свободный. В этом режиме доступны все разделы и темы. Можно
проходить  интересующие  разделы,  темы,  вопросы  для  контроля  в  любом
порядке.
 Линейный. В этом режиме материал доступен для изучения до
первого тестового задания.
Так же можно загрузить логотип для курса.
На  рисунке  21  показано,  что  включает  в  себя  лекция  «Основы
информационных технологий»
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Рис. 21. Содержание курса
Здесь показана структура курса.
На рисунке 22 показаны настройки курса.
Рис. 22. О курсе
Здесь мы можем добавить аудио сопровождение для курса.
На рисунке 23 показаны настройки лекции.
Рис. 23. Настройки курса
Здесь  мы  можем  добавить  аудио  файл  для  лекции.  Так  же  можно
изменить  видимость  раздела  для  обучающихся.  Можно  настроить  условие
перехода к данному разделу.
На рисунке 24 показан редактор лекции.
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Рис. 24. Редактор лекции
На рисунке 25 показаны свойства лекции.
Рис. 25. Свойства лекции
В  свойствах  можно  поменять  стиль  оформления,  маску  ссылки.
Изменить  способ  перехода  к  элементу  по  внутренней  ссылке.  Изменить
отображение заголовка. Настроить видимость раздела.
На рисунке 26 показан мастер публикации проекта.
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Рис. 26. Мастер публикации проекта
Типы публикаций:
 Html публикация. В этом формате создается сайт, который можно
использовать  автономно  на  любом  компьютере  без  загрузки  в  систему
дистанционного обучения;
 scorm. Это специальный формат, ориентированный на загрузку в
систему  дистанционного  обучения.  Чтобы  облегчить  загрузку, полученная
интерактивная лекция архивируется в формате zip;
 Публикация  для  мобильных  устройств.  Экспорт  в  пакет  для
установки на мобильных устройствах на операционной системе Android;
 Публикация  сразу  на  eLearning server.  Передача  и
установка\обновление курса в eLearning server.
 Защищённая публикация. Экспорт проекта в формат защищённой
публикации.  Просмотр  возможен только в  программе  eLearning Browser,  с
использованием доступа, ограниченного паролем.
 AICC.  Экспорт  проекта  в  AICC.  Специальный  формат
публикации, предназначенный для работы с сервером.
Система Eauthor CBT полностью удовлетворяет критериям, указанным
во введении. В нем есть возможность проводить анализ активности учащихся
с  помощью  отчетов.  Система  бесплатна.  В  систему  проверки  знаний
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включены:  тесты,  опросы,  семинары.  В  таблице  1  представлена
сравнительная характеристика систем дистанционного обучения.
Таблица 1
Сравнительная характеристика систем дистанционного обучения














































Moodle  модульная  объектно-ориентированная  динамическая  учебная
среда – свободно-распространяемая система управления обучением (Learning
Management System). Ориентирована на организацию взаимодействия между
преподавателем и учениками. Подходит как для организации дистанционных
курсов,  так  и  для  поддержки  очного  обучения.
Moodle переведена на десятки языков, в том числе и русский и используется
почти в 50 тысячах организаций из более чем 200 стран мира.
Достоинства:
 Moodle бесплатна в использовании. 
 программные  интерфейсы  обеспечивают  возможность  работы
людям разного образовательного уровня, разных физических возможностей
(включая инвалидов), разных культур;
 широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых
форматов,  рассылка,  форум,  чат,  возможность  рецензировать  работы
обучающихся, внутренняя почта и др.
 возможность  использовать  любую  систему  оценивания
(балльную, словесную)
 полная информация о работе обучающихся (активность, время и
содержание учебной работы, портфолио)
Недостатки:
 пользователи  могут  добавлять  непроверенные  файлы,  HTML
коды,  содержащие  JavaScript  и  т.  п.,  что  может  быть  потенциально
использовано с целью получения прав администратора. 




Простая и функциональная в использовании платформа. На ней можно
провести  дистанционный  курс,  разместить  учебные  материалы  для
слушателей,  вести  журнал  успеваемости,  общаться  с  учащимися  на
форумах. Платформа позволяет создать сертификаты об окончании курса.
Достоинства:
 платформой можно пользоваться бесплатно.
 у  Eliademy  есть  и мобильное  приложение для  платформы
Android. 
 сервис кроссплатформенный, установка не требуется.
 платформа  позволяет  размещать  материалы  и  задания,  вести
журнал успеваемости,  общаться с  учащимися на тематических форумах,  а
также создавать сертификаты об окончании курса.
Недостатки:
 нет возможности создания глоссария.
eAuthor CBT
Конструктор  дистанционных  курсов,  предназначенный  для
преподавателей  учебных  заведений,  учебных  центров  и  авторов  учебных
курсов. Позволяет достаточно просто и эффективно создавать электронные
образовательные курсы, тесты и другие виды учебных изданий.
Достоинства:
 создание защищенных от несанкционированного использования
изданий
 можно создать пакет для установки на мобильные устройства под
управлением операционной системы Android
Недостатки:
 платный конструктор
 нельзя  использовать,  если  на  компьютере  установлена
операционная система Linux
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 доступ к просмотру созданных материалов осуществляется через
сеть Интернет, что не всегда возможно
Проанализировав платформы, я выбрал Eliademy для образовательной
организации, так как она бесплатна, а интерфейс более удобный, не нужно
ничего скачивать, устанавливать, обновлять.
Исходя из критериев ДО, можно сказать, что платформа Eliademy, на
мой взгляд, более полно удовлетворяет им, а именно:
• с точки зрения функциональности в Eliademy содержатся чаты,
форумы, а также есть контроль успеваемости
• относительно надежности система имеет удобство в управлении и
защите от внешних воздействий при помощи авторизации на сайте
• при  регистрации  на  сайте  пользователю  предоставляются
бесплатно все необходимые инструменты 
• преподаватель  может  в  режиме  онлайн  оценивать  знания
обучаемых
• в учебном курсе легко переходить от одного раздела к другому и
общаться с преподавателем
• доступ к системе осуществляется посредством интернета
2.3 Создание блога по теме: «Дистанционное обучение»
Блог (англ.  blog,  от web log  — интернет-журнал событий,  интернет-
дневник,  онлайн-дневник)  —  веб-сайт,  основное  содержимое  которого  —
регулярно  добавляемые  записи,  содержащие  текст,  изображения  или
мультимедиа.  Для  блогов  характерны  недлинные  записи  временной
значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя
запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются
средой:  блоги  обычно  публичны  и  предполагают  сторонних  читателей,
которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к
блогозаписи или своих блогах).
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Особенностью  также  является  возможность  публикации  отзывов
(комментариев) посетителями, что делает блоги средой сетевого общения. 
Под блогами также понимаются персональные сайты, которые состоят
в  основном  из  личных  записей  владельца  блога  и  комментариев
пользователей к этим записям.
В  настоящее  время  особенность  блогов  заключается  не  только  в
структуре записей, но и в простоте добавления новых записей. Пользователь
просто  обращается  к  веб-серверу,  проходит  процесс  идентификации
пользователя,  после  чего  он  добавляет  новую  запись  к  своей  коллекции.
Сервер  представляет  информацию  как  последовательность  сообщений,
помещая  в  самом  верху  самые  свежие  сообщения.  Структура  коллекции
напоминает привычную последовательную структуру дневника или журнала.
В  качестве  средства  разработки  блога  был  выбран  сервис
«Blogger.com», ссылка на блог: https://smbpp.blogspot.ru/
Blogger — веб-сервис для ведения блогов, с помощью которого любой
пользователь может завести свой блог, не прибегая к программированию и не
заботясь об установке и настройке программного обеспечения. Blogger был
создан компанией Pyra Labs, которой сейчас владеет Google.
До 1  мая  2010  посты Blogger  могли  автоматически  переноситься  на
хостинг владельца блога при помощи FTP или SFTP.
В Google Toolbar нет опции под названием «BlogThis!», позволяющая
пользователям  браузера  с  аккаунтами  в  Blogger’е  публиковать  ссылки  на
страницы в их блог.
Существовал «Blogger for Word» — бесплатный плагин для Microsoft
Word. Позволял пользователю записывать документ Word непосредственно в
их блог, а также редактировать их записи в блоге on- и offline. В январе 2007
Google  заявила,  что  Blogger  for  Word  больше  не  совместим  с  новыми
версиями  Blogger’а.  Однако  в  Microsoft  Office  2007  была  добавлена
поддержка ряда блог-сервисов, в том числе Blogger’а.
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Blogger  разрешает  автору  блога  зарабатывать  деньги  посредством
размещения рекламы с помощью принадлежащего Google сервиса AdSense,
предлагает возможность вести блог коллективом из нескольких авторов, а так
же представляет возможность разместить блог на собственном домене.
В платформу Blogger в виде гаджета интегрирована технология Google
Friend Connect, позволяющая добавить социальные функции к своему блогу.
Это  дополнение,  объединяющее  подписки  читателей  с  разных  сайтов,
появилось после замены виджета «Постоянные читатели».
Рис. 27. Главная страница блога
2.4. Рекомендации по повышению эффективности автоматизации и
информатизации прикладных процессов организации.
В  ходе  анализа  систем  дистанционного  обучения  были
сформулированы  следующие  рекомендации,  которые  помогут  повысить
эффективность работы организации:
• Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий позволит привлечь большее количество студентов, а именно тех,
кто  живет  далеко  от  места  нахождения  высшего  заведения,  у  кого  нет
возможности  сочетать  работу  и  учебу,  постоянно  приезжать  на  сессии  и
дополнительно к обучению оплачивать проезд и проживание.
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• Обучение    с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  расширяет  и  обновляет  роль  преподавателя,  который  должен
координировать  познавательный  процесс,  постоянно  совершенствовать
преподаваемые им курсы, повышать творческую активность и квалификацию
в соответствии с нововведениями и инновациями.
• Дистанционное  образование  способствует  повышению
эффективности  процесса  обучения  за  счет  применения  разнообразных
наглядных (визуальных), текстовых и звуковых средств материалов.
• Эффективное  применение  дистанционных  систем  в
образовательном процессе способствует значительной экономии финансовых
ресурсов  со  стороны  учебных  заведений  и  отличается  значительной
экономической эффективностью по сравнению с традиционным обучением,
снижая стоимость обучения для студентов и повышая его результативность.
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Заключение
Результаты  общественного  прогресса  сегодня  акцентируются  на
информационной  сфере.  Наступил  век  информатики.  Этап  его  развития  в
настоящий момент можно назвать телекоммуникационным, где наибольшее
значение  отдается:  общению,  информации  и  знаниям. Так  как
профессиональные  знания  устаревают  очень  быстро,  необходимо  их
непрерывно совершенствовать,  поэтому дистанционная  форма образования
дает  сегодня  возможность  создания  систем  коллективного  самообучения,
всемирного обмена информацией, независимо от времени и пространства.
В  рамках  исследования  выпускной  квалификационной  работы  было
проделано следующее:
 Проанализированы  системы  дистанционного  обучения
образовательной организации.
 Создан  курс  на  тему  «Введение  в  стандарты  Web»  в  системе
Moodle.
 Создан  курс  на  тему  «Введение  в  стандарты  Web»  в  системе
Eliademy.
 Создан курс на тему «Основы информационных технологий» в
системе eAuthor CBT.
 Проведено сравнение систем дистанционного обучения.
 Разработан вебинар на тему «Дистанционное обучение»
 Разработан блог на тему «Дистанционное обучение»
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